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PT Angkasa Pura I Yogyakarta merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 
pengelolaan transportasi udara dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Terkait dengan 
kebijakan perusahaan yang mengharuskan fokus terhadap salah satu daerah di setiap kota, 
maka PT Angkasa Pura I Yogyakarta memilih Dusun Bobung untuk menjadi desa binaan 
secara kontinu dikarenakan Dusun Bobung memiliki potensi kerajinan yang dapat 
dikembangkan dan PT Angkasa Pura I Yogyakarta memiliki tujuan untuk memajukan 
ekonomi pengrajin yang ada di dusun tersebut. Maka rumusan masalah penelitian ini 
yaitu  (1) Bagaimana proses pemberdayaan melalui Program Kemitraan PT Angkasa Pura 
I Yogyakarta pada pengrajin topeng kayu di dusun Bobung dan (2) Apa saja hasil yang 
diperoleh pengrajin setelah mengikuti pemberdayaan melalui Program Kemitraan PT 
Angkasa Pura I Yogyakarta. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 
kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Melalui 
wawancara dan observasi yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa proses pemberdayaan 
dilakukan melalui 5 tahap, yaitu: (1) Awal mula PT Angkasa Pura I Yogyakarta datang ke 
Bobung; (2) Pengajuan permohonan secara tertulis; (3) Peran para pihak: Seleksi 
administrasi dan survei lokasi; (4) Pencairan dana; dan (5) Pembinaan yang diperoleh 
pengrajin. Setiap tahap melibatkan PT Angkasa Pura I Yogyakarta dan pengrajin mitra 
binaan Bobung secara umum. Namun, tidak semua pengrajin mitra binaan Bobung 
diberdayakan dengan baik atau dilibatkan, contohnya pada bagian pemasaran. Lima dari 
sepuluh tidak dilibatkan dalam pemasaran. Hasil yang diperoleh pengrajin setelah 
mengikuti pemberdayaan ada 5 perubahan, yaitu: (1) Peningkatan jumlah modal usaha; 
(2) kecenderungan peningkatan omzet; (3) Kepemilikan aset; (4) Bantuan pemasaran 
hasil produksi belum merata.  
Kata Kunci: PT Angkasa Pura I Yogyakarta, Pemberdayaan, Program Kemitraan, 













Tetap menjadi orang baik walaupun tidak semua manusia akan baik ke kamu, dan 
dunia tidak seindah di dongeng. 
 
HALAMAN PERSEMBAHAN 
Ku persembahkan skripsi ini untuk yang selalu bertanya:  
“Kapan sidang Mol, kapan wisuda Mol, kapan nyusul Mol” 
 dan lain sejenisnya. 
 
Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukan sebuah kejahatan maupun 
bukan sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya 
dari siapa yang paling cepat lulus. 
Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Baik itu selesai 
tepat waktu maupun tidak tepat waktu. 
 
Skripsi ini juga ku persembahkan untuk diri sendiri: 
 Mol, terima kasih karena telah berjuang sejauh ini dengan melawan ego serta 
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